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  نوع طرح :2- 1
  ي *                           بنیاد
                            ** کاربردي  
  کاربردي *** –بنیادي 
  
لمی خاص براي * پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده ع
  کاربرد آن انجام می گیرد.
** پژوهش کاربردي پژوهشی است به منظور کسب دانش جدید که استفاده علمی خاصی براي نتایج حاصل از آن در نظر 
  گرفته شده و در جهت حصول به هدف کاربردي خاص انجام می گیرد.
هره گیري از دانش موجود حاصل از تحقیق و تجربه توسعه اي یک کار سیستماتیک می باشد که با ب –*** پژوهش تجربی 
علمی در جهت تولید مواد و وسایل جدید ، و یا اصالح آنچه قبالً تولید و یا اجرا می شده انجام می گیرد.
  
  :حمقدمه و معرفی طر 2-2
شرایط فردي و ). 2د (یک سوم طول عمر افراد در خواب سپري می شو ).1خواب یکی از ابعاد کیفیت زندگی می باشد (
).نیاز افراد به خواب متفاوت می باشد و موقعیت شغلی افراد 3محیطی افراد در کیفیت وکمیت خواب آن ها تاثیر می گذارد (
یک خواب با کیفیت وکمیت با توجه به فیزیولوژي فرد تاثیر فراوانی در موفقیت ).4نقش مهمی در کیفیت خواب آن ها دارد (
  ).5دارد (فرد در آینده 
به افراددر واقع .) 6لوژیکی تامین شود (و باید مانند سایر نیازهاي فیزیوهاي فیزویولوژي هر فرد می باشد خواب جز نیاز
پژوهشگران معتقد هستند اگر افراد عالوه بر مقدار کافی  .ري پایدار در طول روز نیاز دارندخواب کافی براي دستیابی به هوشیا
الگوي ).7ساعت به خواب خود بیافزایند در طول روز هوشیاري آن ها افزایش می یابد( 2ساعت می باشد 8خواب هر فرد که 
اي از  عهنظیم می گردد . در این قسمت مجموشود تخواب توسط مکانی در مغز که هسته ي سوپراکیاسماتیک نامیده می 
م خواب از لحاظ رفتاري وفیزیولوژي به دو مرحله ر.دارند بیداري را  ود که قابلیت نگه داشتن سیکل خواب وجود دارنهاسلول 
ي رم همراه با حرکات سریع چشم و مرحله ي نان رم بدون حرکات سریع چشم صورت ونان رم تقسیم می شود که مرحله 
  .)8می گیرد و  این مرحله خود به چهار مرحله ي دیگر تقسیم می شود (
جسم می باشد در نتیجه اختالل در آن منجر به اختالل مت روان و یر گذار در سالاز آنجایی که خواب به عنوان یک عامل تاث
.اختالل خواب را می توان  .)9خواب آلوگی دو حالت متفاوت می باشد (جسم می شود .خوابیدن ودر سالمت روان و
خواب را با توجه به کتوب  ). اگر تعریف اختالل10محرومیت از کل زمان الزم خواب بر اساس فیزیولوژي خود فرد نامید(
پس  )7موجود ناتوانی از خواب کافی که موجب اختالل در کار و فعالیت یا خواب آلودگی افراطی در طول روز دانست (
  .) 10محرومیت از خواب شبانه روزي می تواند اثر منفی روي فیزیولوژي و روان و رفتار شناختی افراد بگذارد (
اکافی باعث افت تحصیلی در خواب ن.)1(کاهش عملکرد مطلوب شود جی ،رفتار هاي تهاجمی وخواب آلودگی منجر به زود رن
 .) 11(تلفی از بیماري را افزایش می دهدو ابتال به انواع مخضعیف شدن سیستم ایمنی منجر به یان می شود ودانشجو
علل خواب آلودگی را می توان خستگی  همچنین خواب آلودگی یکی از عوامل مهم در ایجاد سوانح جاده اي می باشد. از
کاهش میزان خواب کافی در چاقی نیز نقش  ).3،مدت زیاد بیداري ،خواب ناکافی واختالل در تنظیمات در مراحل رم دارد (
). همچنین 13دارد ،کسانی که دچار اختالل  خوردن در شب هستند می تواند نشان دهنده ي اختالل خواب آن ها باشد (
عملکرد تحصیلی از نتایج اختالل در خواب فعال می شان می دهد خواب آلودگی وکاهش یادگیري ،کاهش حافظه ویافته ها ن
باشد، این اختالل خود منجر به مشکالت روانی می شود و عدم شناخت به موقع این مشکالت روانی خود در موفقیت آینده 
  ).3تاثیر می گذارد (
افراد از مشکل مربوط به خواب رنج می برند  این اختالل در خواب شبانه روزي درصد  30مطالعات نشان می دهد که   
). طول مدت خواب افراد با هم متفاوت است وکمیت خواب 14درگروه پزشکی به نسبت گروه هاي دیگر شیوع بیشتري دارد (
که اختالل خواب داشته اند ، دچار مطالعات نشان می دهد درصد زیادي از دانشجویان ) .4با اختالل خواب متفاوت می باشد. (
که اختالل خواب در دانشجویان به مقطع تحصیلی ) یافته ها حاکی از آن است 16(شده اندنیزل در عملکرد تحصیلی اختال
بر اساس یافته هاي پلی سو نوگرافی )9(کم و مشکالت اقتصادي بستگی دارد ،محیط کار ،نحوه ي تدریس استاد ، استرس حا
خوابی می تواند در مبتال ختالت خواب با هم شباهت دارد بنابراین سابقه ي بی ادر افسردگی غیر دو قطبی  و امواج مغزي
در نتیجه در همین راستا ،از آنجایی که جامعه .)1شدن به افسردگی در آینده نقش داشته باشد و خطر ابتال را دو برابر کند (
میان گروه سنی جوان به دلیل تاثیر گذاري بیشتر در جامعه از اهمیت بیشتري داراي گرو ه هاي سنی متفاوتی است و در این 
این میان عملکرد و در این گروه سنی تشکیل می دهند را دانشجویاناکثر که جایی از آن همچنیناست و برخوردار 
بر آن شدیم تا میزان شیوع پزشکی بر سالمت روان و جسم افراد جامعه تاثیر گذار تر است بر همین اساس علوم دانشجویان 
  پزشکی مورد بررسی قرار دهیم  . علوم خواب آلودگی را در این گروه از دانشجویان
  
    
